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BAB V 
  PENUTUP 
 
A.   Kesimpulan 
   Bahasa daerah sangat penting untuk dilestarikan agar tidak mengalami 
kepunahan. Seperti Bahasa jawa yang memiliki dialek berbeda-beda seperti 
dialek Banyumasan. Dialek Banyumasan yang sudah diketahui oleh banyak 
orang dari berbagai daerah memiliki andil untuk terus dilestarikan. Hal yang 
utama pada zaman sekarang ini sudah akan dipegang kendali oleh generasi 
muda. Karena dialek Banyumasan memiliki peran penting nilai dan sejarah 
dalam kelestarian bahasa daerah yang harus dilestarikan di Indonesia maka 
penting untuk mengenal dan belajar kembali tentang dialek Banyumasan 
dengan media interaktif (e-book)	  dalam bentuk website mengingat generasi 
muda perlu diingatkan kembali oleh pelestarian bahasa agar bangga dan 
percaya diri untuk menggunakannya. 
 Untuk membuat sebuah perancangan media interaktif (e-book)	   yang 
menarik dan sesuai dengan generasi muda sekarang ini maka diperlukan 
penyampaian dengan media yang sesuai. Sehingga dipilihlah (e-book) atau 
buku digital ilustrasi Interaktif yang dapat mengenalkan dan memepelajari 
kembali dialek Bnayumasan. Terdapat 40 gambar dan animasi berisi audio dan 
3 intro didalamnya. Tahap dalam pembuatan perancangan ini dari sketsa 
sampai dengan pembuatan website. Materi yang dibahas dalam buku digital 
ilustrasi ini berupa gambar ilustrasi, animasi dan audio. Sehingga melalui buku 
digital ilustrasi ini, pembaca dapat membaca, melihat ilustrasi bergerak 
dengan teknik vector dan painting untuk pattern baju dan rekaman audio dari 







 Penggunaan ilustrasi bergerak akan memudahkan penyampaian dari isi 
teks dan penggunaan audio untuk memudahkan penyampaian dari aksen 
dialek Bayumasan. Dalam buku digital ilustrasi interaktif ini terdapat 
percakapan umum sehari-hari dari dialek Banyumasan bagian Kabupaten 
Banjarnegara dan sekitarnya yang dapat di akses untuk daerah Banyumas dan 
diluar daerah Banyumas. 
 
B.   Saran 
Perancangan Buku Digital Ilustrasi Interaktif Dialek Banyumasan 
merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah yang terdapat 
dialek didalamnya untuk generasi muda. Oleh karena itu, masih banyak cara 
dan upaya yang lain untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah lain melalui 
disiplin ilmu yang ada di desain komunikasi visual.  
Perancangan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
perancangan lain yang akan datang bagi mahasiswa DKV mengenai bahsa 
daerah atau dialek. Kelemahan dari penyusunan perancangan ini ada pada 
tahap pemilihan kata dari dialek Banyumasan. Sehingga untuk referensi 
berikutnya dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemilihan kata. 
Pembahasan tentang bahasa daerah dan dialek sangat beragam dan banyak 
sekali sehingga yang ada dalam perancangan ini hanya percakapan umum 
sehari-hari yang dilakukan oleh masyakarat daerah tersebut.  
Dalam perancangan pelestarian bahasa daerah atau dialek disarankan 
untuk memiliki pemilihan kata yang tepat sehingga dapat mencangkup dari 
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